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ABSTRAK
KAJIAN LITERATUR STUDI PERBANDINGAN AKTIVITAS




Cuka buah merupakan salah satu produk pangan fermentasi yang
dapat dimanfaatkan sebagai pengawet. Cuka berasal dari cairan fermentasi
yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme pada jaringan-jaringan yang
berkarbohidrat. Cuka terdapat dari jenis buah-buahan, seperti anggur,
pisang, apel dan buah-buahan lainnya yang mengandung gula ataupun
alkohol. Cuka apel mengandung asam galik, katekin, epikatekin, asam
klorogenik, asam kafeik, dan asam p-kumarin dan cuka anggur mengandung
asam galik, katekin, epikatekin, asam klorogenik, asam kafeik, asam
siringik, dan asam ferulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil
kajian literatur mengenai daya antibakteri cuka apel dan cuka anggur
terhadap Staphylococcus aureus dan mengetahui golongan senyawa yang
aktif berperan sebagai daya antibakteri pada cuka apel dan cuka anggur.
Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang dilakukan menggunakan
bantuan search engine Google Scholar untuk mencari data dengan beberapa
kombinasi kata kunci dan rentang waktu artikel 2010-2021. Pencarian data
literatur yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan didapatkan sebanyak
24 jurnal. Hasil riset ini menyatakan bahwa cuka anggur dan cuka apel
memiliki aktivitas daya antibakteri terhadap Staphylococcus aureus serta
golongan senyawa flavonoid pada cuka apel dan cuka anggur yang aktif
berperan sebagai daya antibakteri.




COMPARATIVE LITERATURE STUDY  OF ANTIBACTERIAL




Fruit vinegar is a fermented food product that can be used as a
preservative. Vinegar comes from a fermented liquid that is produced by the
activity of microorganisms in carbohydrate tissues. Vinegar is a type of fruit,
such as grapes, bananas, apples and other fruits that contain sugar or
alcohol. Apple cider vinegar contains gallic acid, catechins, epicatechins,
chlorogenic acid, caffeine acid, and p-coumaric acid and grape vinegar
contains gallic acid, catechins, epicatechins, chlorogenic acid, caffeine acid,
syringic acid, and ferulic acid. This study aims to determine the results of a
literature review regarding the antibacterial activity of apple cider vinegar
and grape vinegar to Staphylococcus aureus and to know the content that is
active as antibacterial in apple cider vinegar and grape vinegar. This
research was a literature review using Google Scholar as a search engine to
search data with several combinations of keywords and the range time of the
articles is around 2010-2021. Searching for literature data that matched with
criteria obtained 24 journals. The results of this study indicate that
antibacterial activity of grape vinegar and apple cider vinegar against
Staphylococcus aureus and flavonoid groups in apple cider vinegar and wine
vinegar actively acts as an antibacterial.
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